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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
sumber keuangan sekolah di SD Negeri 2 Sumber Agung Klego Boyolali. (2) Untuk 
mendeskripsikan karakteristik penggunaan keuangan sekolah di SD Negeri 2 Sumber 
Agung Klego Boyolali. (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban 
penggunaan keuangan sekolah di SD Negeri 2 Sumber Agung Klego Boyolali. 
 
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumber Agung Klego 
Kabupaten Boyolali dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan wawancara mendalam, metode observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan situs tertata. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Sumber keuangan SD Negeri 2 Sumber Agung 
Klogo Boyolali bersumber dari APBN dan APBD, hal ini  berarti biaya sekolah di 
tingkat Sekolah Dasar khususnya di SD Negeri 2 Sumber Agung tidak lagi 
dibebankan kepada masyarakat. Adanya sumber keuangan yang ditanggung oleh 
pemerintah tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan program kerja pemerintah, 
selain dari itu juga dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan mampu 
berkompetisi dalam kancah nasional maupun internasional, hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan Hill (2006); (2) Penggunaan anggaran sekolah 
dilakukan oleh kepala sekolah dibantu oleh bendahara (penanggungjawab program), 
tetapi untuk keperluan yang besar pengelolaan keuangan sekolah diserahkan kepada 
komite sekolah. Di SD Negeri 2 Sumber Agung pengelolaan keuangan sekolah selalu 
diawasi penggunaannya oleh komite sekolah, pengawas, dan Kepala UPT Dikdas, 
serta instansi lainnya seperti Bawasda, BPK. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Theobald (2006); (3) Pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan sekolah telah dibuat oleh bendahara (penanggungjawab 
program) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dengan sistematika yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa laporan 
pertanggungjawaban telah dibuat secara pereodik, yaitu mulai dari laporan bulanan, 
laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Hasil penelitian ini 
Jorgenson (2006).  
 




Sarjuli, NIM. Q.100070727, School Financial Management (A site Study at SDN 2 
Sumber Agung Klego Boyolali), Thesis. Education Management. Graduate School. 
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This research goals are to (1) know school financial source in SDN 2 Sumber 
Agung Klego Boyolali. (2) describe school financial usage character in SDN 2 
Sumber Agung Klego Boyolali. (3) describe of school financial usage responsibility 
in SDN 2 Sumber Agung Klego Boyolali.  
 
 
Research conducted at SDN 2 Sumber Agung Klego Boyolali with qualitative 
research. Data collection techniques is using deep interview, observation method, and 
documentation. Data analysis uses structural. 
 
 
Study results are (1) Financial resources SDN 2 Sumber Agung Klego Boyolali 
are from the state budget and regional budget, it means elementary school financial 
especially in SDN 2 Sumber Agung Klego Boyolali is no longer charged to the 
public. The existence of financial resources borned by the government to realize the 
government's work program, beside in order to enhance quality of human resources to 
compete in national and international arena, this research supports Hill’s research 
(2006);  (2) School financial usage by headmaster and school finance (program 
responsible), but for big budget, school financial management done by school 
committee. School financial management in 2 SDN 2 Sumber Agung Klego Boyolali 
always checks by school committee, supervisor, and Head of UPT Dikdas, and also 
other instancies as Bawasda, BPK. This research result supports Theobald’s theory 
(2006); (3) School finance (program responsible) made School financial management 
responsibility in responsibility report sistematicly. Based on data, responsibility 
report made periodicly, which starts in mothly report, threemonths report, semester 
report, and annual report. This is Jorgenson’s research result (2006). 
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